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 El principal objetivo de este proyecto de innovación docente es diseñar e implementar un sistema 
de evaluación del desempeño del alumno basado en la técnica Feedback 360º. Esta técnica es utilizada en 
las empresas para valorar y gestionar el desempeño de su capital humano y su principal característica es 
que en ella intervienen múltiples evaluadores y se utilizan múltiples métodos de evaluación. En esta línea, 
se establece como objetivo secundario del proyecto acercar la actividad docente de las asignaturas a la 
realidad de la empresa.  
La adecuación de las enseñanzas universitarias al "Espacio Europeo de Educación Superior" ha 
supuesto dar una mayor relevancia y protagonismo al alumno en el aprendizaje. En este sentido, la 
formación se orienta a la adquisición de una serie de competencias y las actividades no presenciales del 
alumno suponen un porcentaje importante de su actividad. Sin embargo, los sistemas de evaluación del 
rendimiento no suelen incorporar procedimientos que valoren las competencias y la actividad no presencial 
del alumno. Como hemos señalado el objetivo de este proyecto es diseñar un sistema de evaluación que 
permita valorar la adquisición de las competencias, la actividad presencial y no presencial del alumno y 
tanto los resultados como los procesos. Además y gracias a la técnica Feedback 360º el alumno se implica y 
responsabiliza de su propio proceso de aprendizaje. 
La evaluación del alumno se ha llevado a cabo por medio de una serie de instrumentos (escalas 
gráficas con distribución forzada) aplicadas a través de la plataforma STUDIUM. Como evaluadores han 
intervenido tanto el profesor, como el alumno y el grupo de prácticas. Los criterios de valoración están 
relacionados con las competencias de las asignaturas y grado y con el comportamiento del alumno durante 
su actividad de aprendizaje presencial y no presencial –motivación, colaboración, liderazgo, etc.- 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Desarrollo del sistema. 
 Elaboración de los instrumento de evaluación. 
 Implementación del sistema en STUDIUM. 
 Evaluación del alumno.  
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A lo largo del curso académico 2013-214 se han desarrollado dos grandes conjuntos de actividades. 
Por un lado, actividades de diseño del sistema de evaluación del desempeño y, por otro lado, actividades 
de implementación del sistema de evaluación del desempeño dentro de las siguientes asignaturas: 
 Comportamiento Organizacional, Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
 Desarrollo de Recursos Humanos, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
 Selección y Desarrollo de Recursos Humanos, Grado en Psicología. 
Dentro de las actividades del diseño se han elaborado una serie de instrumentos y protocoles a 
través de los cuales se ha evaluado evaluará el desempeño de los alumnos. Para diseñar este se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: 
 Definición de los criterios de evaluación que proceden de las competencias de las 
asignaturas y Grados 
 Elección de los instrumentos. Se optó escalas gráficas con distribución forzada. 
 Incorporación de los instrumentos a la plataforma STUDIUM. 
Las actividades de implementación han consistido en la aplicación del sistema en la evaluación del 
rendimiento del alumno. Entre estas actividades realizadas destacan: 
 Información y formación de los alumnos en el manejo del sistema. 
 Aplicación del sistema evaluando el rendimiento de alumnos. 
 Retroalimentación del alumno en función de sus resultados. 
Como se ha señalado entre las actividades de diseño del sistema se encuentra la definición de los 
criterios que se han empleado para evaluar el desempeño del alumno, tanto de las actividades presenciales 
en el aula, como de las actividades no presenciales. En este sentido, se ha optado por tres criterios: 
Participación, Calidad y Actitud-Motivación. Por medio del criterio de participación se evalúa nivel de 
participación -asistencia, disponibilidad, colaboración en las actividades, etc.- de cada miembro del equipo 
de prácticas en las actividades de las asignaturas. Dado en las tres asignaturas en las que se ha 
implementado en sistema los grupos de prácticas tienen un número superior a 25 alumnos y que además 
de las actividades presenciales el sistema trata de valorar el desempeño de los alumnos en las actividades 
no presenciales ha sido necesario agrupar a los alumnos en equipos de prácticas integrados por 5 o 6 
alumnos. De este modo se puede evaluar el desempeño de los alumnos tanto de las actividades llevadas a 
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cabo en el aula, como de las actividades fuera del aula realizadas por los equipos de prácticas. En concreto 
han participado 33 equipos de prácticas distribuidos en las tres asignaturas: 
 10 equipo dentro de la asignatura Comportamiento Organizacional, Grado en 
Administración y Dirección de Empresas 
 14 equipos dentro de la asignatura Desarrollo de Recursos Humanos, Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. 
 9 equipos dentro de la asignatura Selección y Desarrollo de Recursos Humanos, Grado en 
Psicología. 
Es importante resaltar, en este sentido, el enorme esfuerzo que ha supuesto diseñar los 
instrumentos para 33 equipos de prácticas de manera personalizada. Esta tarea se vería facilitada si se 
habilitara la opción de definición de grupos de prácticas dentro de la aplicación STUDIUM, algo que al día 
de hoy no está disponible.  
El segundo criterio utilizado ha sido la calidad definido como el nivel de calidad del trabajo -rigor, 
precisión, falta de errores, etc.- de cada miembro de los equipos en los trabajos llevados a cabo. 
Finalmente, el tercer criterio utilizado evalúa la actitud y motivación mostrada por cada miembro de los 
equipos en la realización de los trabajos. 
Para la evaluación de estos criterios se han utilizado escalas gráficas con distribución forzada. Se 
han empleado escalas gráficas de tipo Likert con un rango 1-9. La distribución se forzaba mediante un 
procedimiento cuyo objetivo era evitar el sesgo de restricción del intervalo. Este procedimiento de 
valoración establecía las siguientes normas: 
1.- Sólo puede utilizar los rangos extremos de las escalas, tanto inferiores -puntos 1 y 2- como 
superiores - puntos 8 y 9-, una vez en cada criterio.  
2.- Sólo puede repetir una valoración dos veces, para dos alumnos, en cada criterio. 
3.- No puede utilizar los rangos extremos, ni inferiores -puntos 1 y 2-, ni superiores - puntos 8 y 
9- para valorar su propio desempeño en cada uno de los criterios. 
A continuación se exponen una serie de imágenes tomadas de STUDIIUM que muestran la 
estructura del sistema de evaluación 360º utilizado para valorar el desempeño del alumno. Estas imágenes 
corresponden a la asignatura Desarrollo de Recursos Humanos del Grado de Relaciones Laborales y Recurso 
Humanos. Una vez que el alumno accede a STUDIUM le aparece un menú con las asignaturas matriculadas 
que utilizan el sistema. Entre estas asignaturas encontrará Desarrollo de Recursos Humanos. Pulsando 
sobre ella accede a los contenidos de la misma entre los que encontrará una opción que se denomina como 
“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICA (Feedback 360ª). El alumno pulsará 
sobre el enlace que corresponde con su equipo de prácticas para llevar a cabo la valoración del desempeño. 
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La implantación del sistema de evaluación del desempeño del alumno en las asignaturas 
Comportamiento Organizacional, Desarrollo de Recurso Humanos y Selección y Desarrollo de Recursos 
Humanos ha generado una serie de resultados muy positivos entre los que se encuentran: 
 Una mayor implicación del alumno en su proceso de aprendizaje. 
 Una reducción del absentismo del alumno en las actividades de las asignaturas. 
 Una mejora de la autoevaluación del alumno, los que le ha permitido conocer sus 
fortalezas y debilidades planificar acciones de mejora. 
 Un desarrollo de competencias esenciales para su futuro profesional como la capacidad 
de trabajo en equipo o liderazgo. 
Estos resultados han repercutido de manera directa en el rendimiento del alumno pudiendo 
afirmarse que ha mejorado de manera generalizada su rendimiento académico. La implantación del sistema 
de evaluación basado en la técnica Feedback 360º  ha supuesto una mayor implicación del alumno en su 
aprendizaje con una mejora de sus resultados académicos y una mayor satisfacción con la formación 
recibida. Además, supone una preparación del alumno para su futura actividad laboral que será evaluada y 
gestionada por medio de estas técnicas. Más de 200 alumnos han utilizado el sistema para valorar su 
rendimiento académico con una técnica, que no solo conlleva el uso de herramientas y metodologías de 
empresa en el ámbito académico, sino que fundamentalmente desarrolla los fundamentos esenciales de la 
reforma del Espacio Europeo de Educación. Desgraciadamente la falta de financiación del proyecto ha 
impedido en poder llevar a cabo una evaluación más rigurosa del nivel de satisfacción, de implicación, de 
las competencias adquiridas así como un estudio de su repercusión sobre el rendimiento académico.  
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